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'_t^ r<i»Hy K»>«.uin.of 0« l*iv»Li '1 ...j.i)'!j; -I 'h .- iu j...r ot^aV '
t<jr!*n Ubiirelie* ia Meoair*, W !■> '^r*. V- iMy: ’itow, *...; *p». t •/•.( ~~
Irfc^fgma «Ti(} HrwjMtt CtMliui 1>.
)t^d ill 5''V~nchbu^0R'IlMMda7, Aug.
Si?;U,jwi4
, .&V.X a, rfxt. 8t^.
Ung will jiitacb the apning i>crmou on
ThatwlO r-
Omljrt0Bt«xe «ip*ote4 to. be -preaent
wd;Mk4pftivi»dAteMiMi.
Vu«Vr^^ .bretbNB m>4 J^iadt 9I 
F>«ooliburg iant^gmmotHy oOatd u.
iti(nt^^ugW.2^ ai^ ot« thu 4th








!''••ui cnv'k|)erf* Ve> *•.■.• ;v, ' u:; 
»tur-j.i!£o' ;<> tb<* K-Xli ■ i’li<-^ 'l\tu 
(ve txagfigiv.;.-
We i-^in g»l our tituSpc o:;i • ^ .,'.t-. 
,»nd Me’.icJVc will Iw a c:*i.m/ iiw , 
*il] not have U> ilepoiul co other oooij * 
tiee for everything. .
Sfmie Kiy th»i a will l«oeui fmli u 
p«l of tbr o. unty to build the Itarh 
tumijike Tbni i» a,ji.ift.ik< o klej. it 
will be " ■■incfit nil jgarta of the omit* 
ub*i:trn,U4ily. jv>d h»u..ri‘ dl'jinrtfc
great!y. TL* tima juuoiokt "ybeu «-e 
hate to act^, and Jiet *•^.eeUlly. tor tiion 
ia aprr^hility of.a ttulnjuA eotag n. 
Hazel Cjh^. fiyj|^ Mn Suauig, 
ii^ lit ab<.ut three raiu-* «o Um aouih. 
if we don't do duinethiuv oefon; thtn.
W wnibe entotTeutirdv, ifwe ' liM 
tnrujiite »« wjlJ t?Btcb Jio railroad.
If wfc don’t getit we will be in a uo- 
iW it.«tH«o^affoet u.s ip die 
feaet. Thii ihlng ought to be weiahod , . 
in the minds of the the*
*^ 3iui.turnpike L 
wit e )^ey» that there are 
enough Kaaible ine»j Mtlje eounU, to 
<A*^IiJroto dtTttta..-




A traiivrhtlftT. It 4',W»>.X-
Xbw. Kloerttott
^ *"'1 A« reeuU dackred-that
J. Xt I>a»it.j- »d!e lietuir and cbeapjir 
bv9«94Uu any ^lue in Eastern 1^. 
Ut*y. Ao.^1 Jlnnh hlajeriile St. '■- '
f*o»
ip. iCY- 'f 
•fWl‘es^'aff TO >
< ^ ir^mi«iaaoimno3
eut M jot'9 m way a joj to»m*%n|
;ostu 
•'“f I
•peed iu^u ^toint briig^wbiit^Tt 
injnred.
tiher«-5f.rw HMjybna bdn-i
JOJ ire i 
tU « :p3AI{9p ]itT»UOJB09Uwdd» ©tfti
iOSTMaH 08$
/■'
' ' . Btibanr^ f* the MoneiM lleteoi
fi re centa per mowdi.
I^ upi. feb?
S3T“- of iJjB 
WeV.--.a^j^K-efi
Mt. Sterlir..j, Kjr.
,0ur^kaf,^ta A gh»ea. Dry
“"■
^ AlfrodT.^VA'C; .
j.. ,. ‘ V.i 0)fnwell. Ey.'
' f^z
fftiult if that the
, - _ , . w between 17, 000 aod 22,0(M>Tt!;. td.
d;e town a »d cotutpr eo fth. wbe^ of a ahame for n Htyte with a atand.:...
iirogreee, and run tMB lc» tiw frout. 
Merchauta d je* itpajytMi twaaQ pxid* 
way it ieatpreafi|UMlliMMrhap* 
five di'llaiv wtirtU 'lt.'ji^^ TFarmere, 
does it pay » ou to bhjgooAe which are 
idluig at 50 per centjaroBt when you
• \v
■ffio rbturaf awi aV ut all in, and the 
D-<iii.)cruti(: Ti’iii t
ute
nii^rHy of 40,(Wo, for tbe Deni'K rut'.' 
It A the Iresult of 90 niaay lUyiiig 
», and «*ri^ 
with'.ut me ’' Tni
home saying; “TbaiVd'uu'uah
I
ere are a= ineuv 
true Demoorata in the Stab: tu- tii -i. . 
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:-■ ' - • ..-V:
1^"" '*
■■ *; ‘ 1 il__
k:i*’:v.''j^;^-tra
7?;-^
/--■>• '?v ■ . ^n..’ .
Um d»- 





Jl» • J!ot Qriam bo.^ «
& 1^, •**i^1» Am doer 
•ntbftUa;. I 4om took p«rtic1»i
W'ly rffcJjwiaojcf ..
1 4 J>^t \‘. %MJt 'oftUitD >t)Q tooJi <1 4* 
*o^»Tk-4o U; jti* nn »h4»^.
Yo»» ti^ht«« spreity 
to«a«r. d>i /oqT
F«.i-l#f .i»t w*r. •ah. B«» h«)>». 
I70U tov dU M Mr. CWy^rn'i 
* A» !j* »wunjf ope.T the <ioor cYtU 
•ttt!Dg-room of d»» hottM dxi d»tectt». 
#f)i«rDd.
A m*» tr. him.
of ^ «MBnoa- tma . if
,.i’f ■■» 
V*'
T“ • *aRF«* «i* a.*n lMa .,■ 
but in • ){im>ut«i ofprc««/niUiic'
tXLXS'^""’^
OWn<«m»t «H> elook'a* ih, 
^tol. hj tb«^ «ud, with Kmm Muh 
«!^>ty of toMc
Slai" r»*’^ Ut
I regret to Mjr that 1 «a. I wii;
iS u «*^-««-.
“f tbatioeper iat-r
















bt m «p the Men
Mtin mnr m4 
. Baaai.






















3. RT; VA^MWfimx, 
JEEfiTOKS.
'ill# 6nr(ln;» Scbnal mumt 
lk*t« bu-t >te«k fii foeS mm*
ienfthed
TujiSDA'r. AOrousT ^3^ i887-
spencer,
‘ Mj« E»» *r labi^
w?Ki itM b««B tHftthijj Mnv B«« Red- 
■icn fca* rwtrtrqW it. L-H.
lfi*» Lixr(r Bohtm trf
i» tWitw* Ui likter. fi«v« lu»i. 
mou.
Local Jews.
[Wo will bf glt<i to pahliih Mf 
Tii r», of an aie««pt(bl* nfttui*. from 
«ov i.f ,iur (iHlwiKeti In thoir »4«Hlty, ]
J. if *’{«oe*r, »b<* hrarky
Fork of ii «r.;r }>«i »o « - i<5-rt 
'o h»pj«ii Jart vMb. Mr df^err 
li«ffd »m.Mt 300 jardt ladow r lar^u 
cliff, itam«.Jix»d/ «• &<■: -.ir-
>oontain. ftr«4*|l*awwklJ'< f^rnily .
I bad Wn i««T(nf ondtKtw k aod Mi* Hom of ILaioari, -whi 
: wer# »t hx. to oeaMMt fir »t, ur-I list f- <*»» ro'iifirH ai
SvadRv wool tn *®* »'>• risitfcg si thfi folat.
on jroMia haolc fboMl <W»t alK.ji ^
jardk nf iha cfiffllail Ic^aa of anri 
roliotl dowit tbo iBOtuitalR, maaliiYite,,,
Moxk and w^t bmIoiutro« Bnri rr«y ftla^ hi it* vruT—ItWear- i.,f1oht#xl te J, T. Cowia.
f'rwuotr Sistion ft* noifo a lai-ga li«t bon kMn aad t
»»iiil in afnvmoro
; 8utt4« aad Etw Stapbrnfi vX
I lltmtoa l’.o(ki(/n a Ian Wadnmday,
, aaO wmat^a^ T«iy m«>«h bj la« ai> 
, taiirfftnta, C9o^ wae st baud.
«‘i iwciB, r i lu n pww Tn»*r«5 iim
Mr. Vxpona and j{rt tbtf book, twenty 
Si vo'naao* will |;et it. ,
aaguration. - v.
“the Flnniiw fMiaty Jnrr aeqeitfid 
Z T. a* Aliic Ywng and &rv«u Man- 
rf)in.
------- at ihw
poitt areBkabblcVaw aftaT a Midt- 
oJiit ODfiftia&ca, wejT acaroe. il»o 
candidatca ara feu«tBll/,Te^ hM^r.
* I ^ ■ . - . — .
You khootd call «|d aaa om line of I A :>r^a«^;t«d martite it kuictod
Antiock i&icb ika Cn<By* w.nt°calico.
Aifiod Co«b» A B9U,
\ ;<^an. Ky
Tha Yobog Meo’a Prajer Meeting 
■et 4b« iieoond lima.'Frfday iiiabt, it 
i* la point ff iat«ra«ieolhiiiiiK tu rev- 
ulnr Wafer MaetisV 
A ant^iptio#: boiOg’ takea up for 
the purp.^ of ooupietidg tk* t^ria- 
tian chnrrh at tbl* roeuhed Ir
/12 00 b<:lnj maitt
ray JO-2T rabanipfio^
All ktndi of MM- b«>kt for lale 
or cxi'Kangfc “ .'
Ai/iv-d Combr« 9ik,
'Carbwell, Ryr
Our fmnd, B. F. Wernll, d Vaii, 
BatL (^inty, 1^ , liandM oi bia card 
lan^cwik, on fia. Inck. wan ‘ Jalv 
4tb. •Dber.’* '
Tbe luetitoU opaaad at iUa, plaoa. 
Mon.laj aaiier tba ehlanauagemeotof 
yVof >' I > Batindera —Riaurir al!
tt.e taachera warn pivwBC at tbe opeu^





and (Saturday at bt A«d 2ndar ai«ro- 




'n«tf^ qnifi a «MI of oar 
wnog jbfta. axteudad tha diatnet oob- 
at ranmtoB, adi^ efemd 
eunday. tba 14tij bA Tfcafo a«i« 
^ poopb hi t astptw UtatrxfrsrkLM 
rfnee ^e hanging. • *rhaBr tm% a»«. 
’ CTtydhfa praacbena piaaoirt and ubcIs 
■ (rood wartcoQtapH^. •
ll»Be<boiaabbatk1iM4)l, whid^
Sahacriba »»ar, im «aaa jpw inoatb.
-wMorgi^a M Snadaja'ago. i« 
acrNabig ID Kuatbei.,atUl Ini-iww^w*pwmo »« . • -
G w,.‘ Folks, vchift turn a watar
Bon—Ob UsaikCfi aT Au.;uat, 
TTumum Greer aad hoy.
w—-w ^^ w-%a aa«
iofM on# beat wnag brien,
Ifyencan.
I ■ Du»i»
------------------------. - . ~ ^•■Yw rtaov a w M9V ----------
ir^K, Prof ^Bd«« inode a rery pwtiy. .tZarmi-On U* «f A
^n the roe^ W Mary Davii,
M. aCdaiag. East Fork Iteau.
f r nnui) yrnr? but tlii* i*. Hx*t iu 
iliii oocrntY
*a*'
•tenia to be a Tery able Sma. ife baa j Elder J
t’" j ^ There hae boon a eary good att.io-
tv.U .ol B(.«rd &a«iae.-- ‘ Ji.iin- otn^e frocibera to th# protracted BJ-'•■'• 
ni»>, will ;• i« tha FociS i'olr*" ing held at f^trarfaU b» Bro. <h{Tn>.s
Ldou't koow, «p "
Yido ia C-'it!ij-on.ar.d .-iirtd'.e Clerk. i;. -’ • u
aifo byJamw) H. Weila, E ‘\ A 'iie * „a:.ed» W « ttJe ii.. dual.
I '-.L„ > u . " 1 '^V and , i.-i . le fsila.3 »c fil'd 1». !W.-igMaai'-oh.n £7f.mHx. j;.rlDit!>- i ,, , ...
ji.'ir this y.'.r if. -.Y,m{K.-v! !r.-.-Ir -.fj ___________________ . ‘f **V^‘ ?
■.r^urit 'cai;her» wiio.jej5ia : r ta:;e aTOat' 
i-At- ere*. It u.e proce«!diTj,{a. Jt/eur ■
'Phrre readiurt Aff.n-ibr night, 
'.td?.- ................. ' 'i e dry W^uiSiur .'tillc" itiiiuce, Lgt 
wc c;»4i far/ gieid *ain« \n--x wc-k.
ffcu !»a« A c-ir.'betvifjpux* i.*,. ~.r» tai*|
it -mi km W£=*_i«.**ArV. .̂
...Tter.i




i-i u .j», fioury .wrt.
--------- --- ... K- lOtf. 1
*Ui^ plaso .“atvrdiy ni^t «/,d 8iu.-d.ty;,
.'.V




.. ‘ *i vjr JU. ‘A-
*■Yr^gfct^ aiiil ii gfctrii'gal‘''ig 5wa,
I !.( «■. ittendn;.:,x sVr :.’iree or fvur } - >.rii.
S''•■‘Jt}i»’aav^-^~th»* d.-T : roe
,.;gi'..vf-.vbvly »
„5- ‘j;e«a is hnt Ii.ile /-rkr.ewir iiu- '
.•A -I, •'
•T -.
'A.**; ''mMrnm f. r~Lt-‘ jj.
i-
rn»: jfCrrriu'jii, i •/
^.str . sicriir. '.-•..--r .-4'
^ - ♦- t. Ho-riWauJ:




J W Vi^AHiMcu. ’•V






■ H'ltll Oiuh ;: >:■’:«'.• . s' .; :<'l- 
btJrj; h** iv* M. !i<: • I *'. A'it'.
liilW aasrio ■'-» if ;.f:r oiui'‘•i>, 1
X-
,S.^‘V4
ifciinld pi>l V e«:< :.M I. 'ic •-•f j’-'-rv-m -st
k -■*'w 7
.'<■»•• »-• «s ■V^' _ 7 . ,y ->
. .!V-
I :.-'X‘.;--




ii Li.!) w^J :y‘of Bi'aM*;' Cifik. 'w ithl
TOfcd frrWbs «(iAt jronlil drf f jr turn j 
pike*-f. 4hr«,“ hi.le^.’ )Uj<i wiUi ue :r| 
fjiflW hi*«v;oU Api'Kli'ii! that ma-'M! j 
iwt water •n-orks • aa j
D B II G o
c «
Urj*« apriaft wi^n eaiiT reoco. vapri-
W« jf »i7|ipfYiii|? aeii. ;arn»'i;er [■•(«•.! 
thi» Twtf luund mt an oitv«>c:.cw« >v •« ^1
eijLty feet elssve tb<>' i«T; j.l. i.u ■'! ' 
n*j kuA ir!>0 wivuu. ni» mile ns’ i jiva, j
' PiT JiNX MKBJCIKiJB. 
iNOTIONS, - - - • - &a. *c.
A FULL LIK3 OF G'fi2J3UAL ;
: <1T*
ocd climate Ken
ti’ciry.aturapfteor tU 'i »’i a rniii.




vjPw^t 'baTe happeaed Moudayj 
if |i>^ option iiaa'
li in'r in thuik <ji'[ XI ;3
JtDimWttwo lre«Va»,jo. ^ ^
‘•Why, how la thi'.r aohla ouri. 11
“ Wall, vou ee«, ifall tioA' niiin ha'i | 
' lie«t]' aobo wlasa the iliootuig- U>ok ^ 




, A N D
PsoiFlalon:! o? hU kind.
as- i.!.irJ.JA, I=j!!.if.   J'--.'J'J»_ -3- r ■■■"■■A! rg-
.0 .
■k
. .WJS . AEi: . SELLING- r. AT
ROCK BOTTOM PRICES,
We will give you luore good^5
The Meteor i; on the boom now, yftf 
*n wsmiog new aabBcriberii eT«r> 1 
day. VTatave juai receiretl a !i»i!
firoia Mhjr’e Station, Bdgffi- tounty,] . . . s f
111., andxianag theiarttwo wok. we for oue dollar, cash, thruTi vou ca.M
.•er^g|jiTjedJ»taJ6psiB the (oJiowiiig; ■' . ‘' -4get anywhere in town.
. M. T. & B. HACKNEY.
!!*%•«




that wa will h*r« a thoitraad .ubacrl-j 
bdv befhre .tlte'Jkit of October, let I 
BverySodV’t^ to get the b<V)k, a jii-v 
cToOrbotciS^ thUtiBtMhrat fl Vi,; 
tiie one who Mpd» ua the moatcadi .ob 1 
OkirihecigHta it The Meteor raache«i 
neariy everybody in ileoefee tkioiiiy, 1 
and baa * reapeetiAb oirvafaktfeu in 
btbw aourti'Mi, we »m norea-vm why ir 
would not pay ysw-to adaertiw fn' the ’ 
IfeteW.
OuB etock of I^odW- HaUis com 
plete 'Oattoaadea at extretneiy lowj 
pricer. 'C«H s»d emnine our rtoclr. ) 
Alfred Ouenba A Son,. |
• Coewtt. Ky. I
. .' . .
■W-, ‘ •■•'
Dealers in
GENEBAL MEBCHAND JSE, 
Dry Goods,
And all Kinds of Provisions. 
, Prenohburg, Ky,
X
*■ ;. . ■ T" -W-
I'iJ
t
•• "**■■
